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REVISTAS 
Bo'etín de la Real Academia, de la Historia.—Cuaderno V,— Mayo 
de i y o j , Sumario: i .° Cortes de 1645 en Valencia; Manuel Danvila. 
2.* Indice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de 
Santiago desde 1501 hasta la fecha; Francisco J . de Bethèncour. 3.11 Infor-
me acerca de los volúmenes IV y V de la obra histórica de M. Baudri-
llart; Joaquín Maldonado Macanaz, 4." Patrología latina; Rcnallo Gra-
mático de Barcelona;. Nuevos datos biográficos; Fidel Fita.—Variedades; 
la Almádena de Madrid y santa María de Tornero; Diploma inédito del 
rey D, Enrique IV; Fidel Fita.—Noticias, 
Revista crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas i 
hispano-americanas, núra". 4, Abril y Mayo de 1 9 0 1 — Sumario.—Mele 
(Eugenio) Poesie di Luis de Góngora i due Aigensolas e altri.—Parpal y 
Marqués (Cosme); Felipe Ariosto, pintor del siglo XVI, y sua obras para 
la Generalidad del Principado.—Serrano y Morales (José): Carta de don 
José Vega y Sentmanat y de D. Juan Antonio Mayans Sisear.—Obras y 
estudios biográficos y bibliográficos, relacionados con la literatura caste-
llana.--». Juan Fernando Kiaflp, porR.— Notas americanas.— Sociedades 
literarias.—Notas críticas. — Noticias. — Revistas españolas. — Revistas 
extranjeras. 
Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa.—Suma-
rio: Estudios epigráficos (Conclusión) M. R. de Berknga. 2° Anals 
inèdits de la vila de la Selva del Uamp de Tarragona (continuació) Joan 
Pié, Pvre. 3." Porta de 1' hospital de la Santa Creu de Barcelona (conclu-
sió) Joaquim de Gispert. 4.° Comunicaciones. 5.0 Notas bibliográficas.-
Noticias. 
EW O T Z C I A S 
Fn la última sesión que celebró la Junta de Gobierno de la Sociedad 
Arqueológica Tarraconense, se nombró una ponencia para que estudie la 
forma dc harmonizar algunos artículos del Reglamento con los que rigen 
para el Museo, en virtud de las disposiciones vigentes y teniendo en 
cuenta que la redacción de aquellos responde al hecho de contar la So-
ciedad con su propio Museo, mientras en la actualidad las colecciones de 
la Sociedad forman parte del Museo provincial, puesto bajo la salvaguar-
dia del Fstado, según hizo observar amigablemente el actual director, 
D. Angel del Arco. 
También determinó la mencionada Junta señalar el precio de o'so 
pesetas por número del B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O , y par consiguiente la 
suscripción á dicho B O L E T Í N se fijo por ahora, para los no socios, d tres 
pesetas por cada anualidad. 
Se ha recibido con agradecimiento el opúsculo del Sr. D. Antonio de 
Magriñá, publicado recientemente con el título de «Tarragona en el siglo 
XIX». Uno de sus capítulos está dedicado d Tarragona Arqueológica-, á 
las instituciones, corno la Sociedad Arqueológica Tarraconense y !a Co-
misión de Monumentos han tratado de conservar lo mucho que conserva 
la ciudad de los tiempos antiguos, creando el famoso Museo provincial, y 
los principales escritores que durante dicho siglo, se han ocupado de 
estudiar las antigüedades de Tarragona. 
L a obra del Sr. Magriñl es de mucha actualidad y merece nuestros 
sinceros plácemes. 
A propuesta del Director del Museo Arqueológico provincial D. Angel 
del Arco, la Sociedad Arqueológica ha adquirido, con destino al referido 
establecimiento, un plato petitorio, de bronce repujado, obra pertenecien. 
te al siglo X V ó comienzos del siglo XVI. Lleva en el centro un tornillo 
para sujetar un crucifijo ó pequefía imlgen, y debió servir en alguna 
iglesia para hacer la colecta durante la misa. Procede de la Pobla de 
Montornès, y mide 33 centímetros de diámetro. 
Adelantan las obras de conservación de Poblet, que el día 13 del 
corriente fueron visitadas é inspeccionadas por el arquitecto regional 
Sr, Magdalena. 
Con el título de Narraciones Tortosina s ha publicado el ilustrado 
escritor dertosense I). Federico Pastor y Lluis, una colección de mono-
grafías sobre historia y antigüedades de -Tortosa. En la carta-prólogo que 
precede á la obra, el distinguido crítico D, Felipe Pedrell hace de ellas el 
debido elogio. 
Felicitamos al Sr. Pastor por este nuevo libro, fruto sazonado de su 
erudición, 
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